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 This legal writing is entitled The Conversion of Customary Property 
Rights (Letter C) through PRONA in fulfilling Land Administration Order in 
Gunungkidul. The problem formulation is how does the implementation of 
conversion of customary property rights through PRONA on 2012 in 
Gunungkidul and is it orderly administration of land. 
 The resources such as primary data and secondary data. The primary data 
was collected from respondents and the speakers. The secondary data consist of 
primary legal materials derived from legislation and secondary legal materials of a 
literature study related to the conversion of customary property rights (Letter C) 
through PRONA to realize land administration order. The analysis method used is 
qualitative analysis stated orally by the respondents and also studied, analyzed as 
so solid method. In drawing conclusion, the inductive way of thinking is needed 
because facts that are specified are drawn from generic conclusions. 
 The customary property rights (Letter C) converted into the property 
through the PRONA on 2012 in Gunungkidul there are some ways done based on 
the Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and 
Presidential Decree Number 189 of 1981 on Proyek Operasi Nasional Agraria but 
there are 13 respondents who earn income above the minimum eligibility 
standards, 9 respondents acquire land through the grant without the grant deed, 
and each respondent charged an administration fee. The constraints of conversion 
are the existence of another distant heir, the Letter C have been damaged and 
geographical location. It is suggested for the local government not to collect 
money from villagers and the land offices conduct training about the land 
registration in order to let the citizen understand about the importance to register 
their land. 
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